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ED ITOR IA L 
Radio Berga, benvinguda! 
Des de finals del mes de maig passa t, la nostra comarca compta amb un nou mitja de co-
municac ió: Radio Berga, emissora del Bergueda, 
que hom po t trobar en els 95.7 del dial, en la 
banda de freqüencia modulada. La seva enge-
gada, anunciada mol tes vegades es veié, doncs, 
finalment acomplerta per les Festes del Corpus, 
encara que funcionant en uns estudis de caire 
provisional, que no han impedit, pero, la seva 
continuÜat. 
Primer de tot ca l donar la benvinguda a 
aquesta jove cumpanya en les tasques de la 
comunicació, perque. to t i que a nivells dife-
rents, és una eina més que ca l afegir a la nomina 
de revistes i emissores municipals que des de fa 
temps esta n al servei de la informació i de la 
cultura del Bergueda. La diferencia de nivells rau 
en el fe t que Radio Berga, a diferencia deis altres 
mitjans, basicament amateurs, es presenta com 
un projecte professional, basat en la comerciali-
tat del seu funcionament com a empresa, fet 
fins ara insolit per aquests verals (deixant de 
banda Regió 7, que ja escapa de I'estricte ambit 
comarcal) i que per ai xo mateix dóna un ample 
marge d'expectatives a Radio Berga. 
Tenint en compte les possibilitats del mitja 
radiofonic i I' impacte que la nova emissora ja ha 
causa t en bona part de la comarca, des d'aques-
tes planes voldríem dir-hi la nostra, si ens és 
permes. D'entrada, és del tot evident que al 
Bergueda li feia falta una radio que arribés a tots 
els racons, per tal de tenir tota la comarca en 
permanent intercomunicació. A hores d'ara, 
aquesta cobertura encara no és total, i caldria 
anar lIestos a superar els esculls orografics que 
aquest Alt L10brega t presenta per poder entrar al 
1I0garret més allunyat del centre d'emissió. Ca l 
fer possible que quan hom busq ui el 95. 7, el 
trobi al moment i en les millors condicions possi-
bies de so. Aquest hauria de ser el primer pas i el 
més lIeuger. 
És prou sabut que un mitja com el radiofonic, 
té un fonament important en la lIengua. Alesho-
res és imprescindible que els professionals 
d' aquesta emissora donin, a través de les ones, 
el millor ca tala possible, perque així, a més a 
més de radiofonistes fac in una tasca lingüís tica 
del tot imprescindible en aquests moments en 
que són ínfima minoria les ones que escampen 
la nostra lIengua. La programació de Radio Berga 
és important, pero al capdavall és cosa del cap 
de programes, de la direcció, deis col·laboradors 
i, si voleu, de I'empresa. La lIengua que s' hi parli 
va més enlla d' aquests estaments per incidir en 
el conjunt de berguedans que escoltem la radio. 
Finalment, i en el transcurs d'aquests mesos, ja 
hem pogut veure que Radio Berga té la voluntat 
de ser un mitja útil a les entitats de tot tipus que 
hi ha al Bergueda, per tal de fer més conegudes 
les activitats que aquestes associacions desenvo-
lupen al lIarg de I'any. El demés, poc a poc, ja 
anira venint, ens sembla. Per acabar només po-
dem dir que desitgem a la Radio, una vida ben 
lIarga i plena d' ex its. Si aquests dos desitjos 
s' acompleixen voldra dir que tot el que hem 
apuntat abans i molt més haura anat per bon 
camí, i que els oients li hauran estat fidels. 
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